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Aivars Liepa
No 2008.gada 9. līdz 12.septembrim Saulkrastos, at-
pūtas kompleksā “Minhauzena Unda”, norisinājās Krie-
vijas slēgta tipa akciju sabiedrības “Компания ЛИБЭР” 
(www.libermedia.ru) un Latvijas Akadēmiskās bibliotē-
kas (LAB) organizētais starptautiskais seminārs “Jaunā-
kās informācijas tehnoloģijas. Mūsdienu bibliotēkas 
modelis”. “Компания ЛИБЭР” dibināta 1993.gadā un ir 
PGJDJǋMǋCJCMJPUǖLVJOGPSNǋDJKBTTJTUǖNBT	#*4
i-*#&3w
J[TUSǋEǋUǋKBT 'SBODJKBT GJSNBT i3FMBJT *OGPSNBUJRVF
Diffusion” (www.rii-diffusion.fr) — pārstāve Austrumei-
ropā un Neatkarīgo Valstu Savienībā, kā arī ASV korpo-
rācijas “Raining Data” (kopš 2008.gada 18.aprīļa — kor-
porācija “TigerLogic”) un Francijas uzņēmuma “Alter 
Native” programmnodrošinājuma produktu izplatītāja. 
Galvenais darba virziens — bibliotēku automatizācija, pie-
Bibliotēku 
informācijas 
tehnoloģijas:
par starptautisko 
semināru 
2008.gada 9.−12.
septembrī Rīgā
MǋHPKPUWJFUǖKǋNWBKBE[ǟCǋNVOJFWJFÝPU#*4i-*#&3wKBV-
OǋLǋTWFSTJKBTi-JCFS.FEJBwVOi"#405)&26&wLBTLP-
pumā šobrīd darbojas vairāk nekā 600 bibliotēkās 23 
pasaules valstīs.
Semināra divpadsmit ziņojumu tēmas bija aktu-
ǋMBTOFUJLBJCJCMJPUǖLǋNLBTJ[NBOUP#*4i-*#&3wCFUBSǟ
citiem interesentiem. Tika aplūkoti jautājumi par digitā-
lajām grāmatām un to iekļaušanu bibliotēku elektronis-
kajos katalogos lokālai un attālinātai piekļuvei, digitālo 
kolekciju izveidi un izmatošanu, dažādu bibliotēku auto-
matizācijas sistēmu savstarpējo sadarbību u.c.
Seminārā piedalījās divdesmit dalībnieki no Latvi-
jas, Krievijas un Ukrainas.
LAB direktore Venta Kocere informēja par LAB vie-
tu valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. LAB 
direktora vietnieks Jānis Ezers stāstīja par LAB doku-
mentu digitalizācijas standartiem, savukārt otrs direk-
tora vietnieks Valdis Mazulis iepazīstināja ar krājuma 
EJHJUBMJ[ǋDJKBTQSPDFTVCJCMJPUǖLǋ *OGPSNǋDJKBT UFIOP-
loģiju nodaļas vadītāja p.i. Aivars Liepa dalījās sistē-
NBTi-*#&3w KBVOǋLǋTWFSTJKBTi"#405)&26&w JFWJFÝB-
nas un adaptācijas pieredzē, aplūkoja tās iespējas un 
piedāvājumu.
Krievijas Valsts publiskās vēstures bibliotēkas 
(KVPVB) direktora vietniece Jeļena Jastržembskaja 
(Елена Ястржембская) informēja par bibliotēkas 
JOGPSNǋDJKBT SFTVSTJFNVO UP QJFFKBNǟCV *OUFSFTBOUB
bija bibliotēkas pieredze darbā ar skenētajiem kartīšu 
katalogiem, kā arī dokumentu piegādes pakalpojumu 
organizācijas un autortiesību jautājumu risinājumi.
*ǦKBT .FǏǬJLPWB 0EFTBT /BDJPOǋMǋT 6OJWFSTJUǋUFT
Zinātniskās bibliotēkas direktore Marina Podrezo-
va (Марина Подрезова) stāstīja par moderno pieeju 
izmantošanas jaunajām iespējām. Tika aplūkoti un īsi 
raksturoti arī bibliotēkā pieejamie elektroniskie infor-
mācijas resursi.
Maskavas Centrālā administratīvā reģiona kultū-
ras pārvaldes vadītāja vietniece Oksana Strešņe-
va (Оксана Стрешнева) apskatīja specifisku tēmu — 
elektroniskās nošu bibliotēkas izveidi Maskavas Centrā-
lā administratīvā apgabala mūzikas skolu bibliotēkām. 
Projekta mērķis — nodrošināt nošu ierakstu izdrukā-
“ABSOTHEQUE” ekrānattēli
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šanu mācību procesam visās šī reģiona mūzikas skolu 
bibliotēkās. Tika aplūkota gan sākotnējo materiālu atla-
se, gan elektronisko dokumentu veidošanas un glabā-
šanas process, gan arī piekļuves organizācija, meklēša-
nas, izdrukāšanas, kopēšanas iespēju noteikšana atse-
višķām lietotāju grupām. Tika veikta arī padarītā darba 
analīze: salīdzinot iegūto un sākumā plānoto apjomu, 
izrādījās, ka plāni bijuši pārāk optimistiski.
Maskavas Tērauda un sakausējumu institūta Zināt-
niski tehniskās bibliotēkas direktore Jekaterina Čeļco-
va (Екатерина Чельцова) ziņoja par elektroniskās bib-
liotēkas izveidi savā bibliotēkā Krievijas Valsts projekta 
i*[HMǟUǟCBwJFUWBSPT
4BJTUPÝTCJKB,717# *OGPSNǋDJKBTBQTUSǋEFTOPEBǦBT
vadītājas Marinas Račinas (Марина Рачина) ziņojums 
QBS#*4i-*#&3wJ[NBOUPÝBOVCJCMJPHSǋGJTLPJFSBLTUVBQ-
maiņai ar Krievijas bibliotēku informācijas centru “LibNet”. 
Tika atklātas MARC ierakstu apmaiņas procesa organizē-
šanas nianses, kas ļauj to ievērojami atvieglot un paātri-
nāt. Latvijā sadarbības jautājumu risināšanā starp dažā-
dām bibliotēku informācijas sistēmām vēl daudz darāmā 
gan tehnoloģiskā, gan administratīvā aspektā.
Semināra dalībnie
ki
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*WBOB 5VSHFǬFWB #JCMJPUǖLBT¦MBTǟUBWBT EJSFLUPSB
vietniece Natālija Sofikanova (Наталия Софиканова) 
BOBMJ[ǖKBQǋSFKBTQSPDFTVOP TJTUǖNBT i-*#&3wWFSTJ-
KBTi-JCFS.FEJBwV[OǋLBNPWFSTJKVi"#405)&26&
6/*$0%&w4BLBSǋBSUPLBBSǟ-"#OPUJFLÝǋETQǋSFKBT
process, izraisījās interesanta viedokļu apmaiņa par 
tiem zemūdens akmeņiem, kam pārejas posmā pievēr-
šama īpaša uzmanība.
4FNJOǋSǋQJFEBMǟKǋTBSǟLPNQǋOJKBTi-*#&3wQǋSTUǋW-
KJLBTJFQB[ǟTUJOǋKBBSKBVOVNJFN#*4i-*#&3wBUUǟTUǟCǋVO
nākotnes plāniem. Tiks veikti vairāki programmas lieto-
tāju pieprasītie tehniskie uzlabojumi, piemēram, statis-
tikas modulī, tīmekļa piekļuvē u.c. Lai gan tiks turpināts 
#*4 i-*#&3w WFSTJKBT i-JCFS.FEJBw BUCBMTUT MJFUPUǋKJFN
UVSQNǋLUJSHǼQBSFE[ǖUTQJFEǋWǋUUJLBJi"#405)&26&w
versijas.
Semināra pēdējā dienā apaļā galda diskusijā notika 
domu un pieredzes apmaiņa par dzirdēto un redzēto.
Netika atstāta novārtā arī kultūras programma. Se-
mināra dalībnieki apmeklēja Minhauzena muzeju Dun-
tē, izstaigāja Minhauzena Meža taku, kā arī viesojās Rī-
gas centrā esošajā Maskavas namā.
